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ABSTRAK 
 
PT Sparta Prima merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam 
bidang manufaktur dengan produk utama lem. Dalam mendukung kegiatan 
operasionalnya, perusahaan ini sudah menggunakan sistem terkomputerisasi, namun 
masih terdapat sejumlah masalah seperti adanya retur penjualan yang semakin besar, 
minimnya Sistem Pengendalian Internal dalam persediaan, dan adanya piutang tidak 
tertagih. Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasikan, menganalisism merancang, 
dan merekomendasikan Sistem Informasi Akuntansi untuk penjualan, piutang, dan 
persediaan pada PT.Sparta Prima dengan harapan dapat memperbaiki kelemahan sistem 
yang sedang berjalan saat ini untuk meningkatkan kinerja PT. Sparta Prima.  
 
Metodologi yang digunakan adalah metode analisis yang dilakukan 
menggunakan referensi pustaka, wawancara, dan pengumpulan informasi melalui bukti-
bukti fisik. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini berupa suatu rancangan 
Sistem Informasi Akuntansi untuk Penjualan, Piutang, dan Persediaan. Dengan adanya 
Sistem Informasi Akuntansi yang diusulkan, maka perusahaan akan dapat mengolah dan 
memperoleh informasi dengan lebih mudah sehingga dapat mendukung pihak 
manajemen dalam mengambil keputusan. 
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